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Özal'ın hoşgörüsü
Ben Cumhuriyet kızıyım, Atatürk'ü, devrimleri yaşa­
mımda hissettim tepeden tırnağa. Kurtuluş Savaşı’nı 
başaran, özgür ve bağımsız bir ülkede yaşamanın mut­
luluğunu, çağdaş uygarlığa ulaşmanın umudunu yaşa­
dım yıllar boyunca. Atatürk’ü saygıyla, hayranlıkla, in­
san olmanın, erkeğe eşit haklar ve özgürlüklere ulaşan 
bir kadın olmanın teşekkürü ve bilinciyle hissettim her 
zaman. Devrimler giderek boyutlandı düşüncemde.
Tarihin yargısı değişmiyor, 1920'lerden ‘ikibin’lere yö­
nelen dünyamızda insanlık tarihindeki yerini, önemini 
hala koruyor Atatürk. Yolundan sapanlar, devrimlerini 
yozlaştıran, ilkelerini çarpıtan çabalar çağa ters düşü­
yor, çağdışılığı sergiliyor ancak.
Örneklerini her alanda yaşıyoruz. Hatta bir ölünün ar­
kasında! Uygar çizgiler yerine, arabesk çizgiler oluşu­
yor, çelişkiler sergileniyor, moda deyimiyle postmodern 
bir toplum örneği veriliyor!
Sayın Semra Özal da nasıl şaşırdı kimbilir! Kimi dav­
ranışları, sözleri nasıl yorumladı? Kulağına inanamıyor 
insan, sahnede rol değiştirir gibi kişilik değiştirenler 
var. Bizans türü oyunlara soyunuyorlar. Üstelik hayli üst 
düzeylerde!
Ölüm bir uyarı bence. Sayın Özal’ın ölümü de yeni bir 
uyarı hepimize. İç politikada da, dış politikada da! Dü­
şünmek, değerlendirmek, sözlerle gerçekleri yörünge­
sine oturtmak gerekir.
Sayın Özal ile kimi gazeteci ve yazarlar gibi yakınlı­
ğım yok. Ortak anılarımız da yok. Olmasına da özen 
göstermedim doğrusu. Ama başkentte yaşayan bir ga­
zeteciyim ben. Özal'ın çizgisini yakından izledim; zeka­
sı, bilgisi, yetenekleri, değişik görevlerinin birikimiyle 
ilginç tırmanışı var. Kimi olayları birlikte yaşadık, bir ba­
sın toplantısında, Devlet Konukevi’nde bir yemekte, 
CSO'da bir konserde, Çankaya Köşkü’nde bir resmi ka­
bulde, bir resim sergisinde tanık olduğum özellikleriyle 
belli gözlemlerim var. Bu köşede ya da Cumhuriyet 
Dergi’nin sayfalarında da yazdım izlenimlerimi. Bir gün 
daha ayrıntılı yazarım belki. Örneğin Cumhurbaşkanlı­
ğına seçildikten sonra bir cuma akşamı CSO salonuna 
geldi Özal'lar. Her zamanki gibi el ele, gülümseyerek. 
Ama salonda büyük sessizlik, hiç alkış yok. Oysa orkest­
ra şefi sevgi gösterileri ve coşkuyla alkışlandı biraz son­
ra. Özal’ları inceledim uzaktan, serinkanlı hatta gülüm­
seyerek oturdular koltuklarında, konseri dinlediler, 
alkışladılar, arada çekip gideceklerini düşünenler yanıl­
dı, sonuna dek izlediler konseri, sanatçıları kutladılar. 
“Sessizliğin Müziği’’ diye bir yazı yazdım o zaman. Ye­
niden karşılaşmamızda gülümseyerek selamladılar 
beni. Kuşkusuz hoşgörü örneği. Sessiz bir protestoya 
sessiz kaldılar. Hoşgörü örnekleri çoğalabilir. Sayın 
Özal’ın çarpıcı kişiliği var; kararları, çok önemli konular­
da sesli düşünür gibi açıklamaları, ürettiği seçeneklerle 
ülkemizin gündemini o saptadı her zaman. Gazeteler 
onun doğrultusunda başlıklarla yayınlandı, politika üre­
tenler Özal edebiyatı üretti ancak. Ülkemizin gündemin­
deki gerçek sorunlâr da askıya alında ama zekası da, 
üretkenliği de tartışılamaz doğrusu. Ekonomiden, çok 
anlamıyorum ben, dehasını ölçecek durumda değilim 
ama ülkemizde dikeysel bir kalkınma olduğu yadsına­
maz. Yeni ufukların genişliğini yatay gelişmeler, yaygın 
bir kalkınma kanıtlayabilir ancak.
Belki de hayli uzun yaşadığım için değer yargılarının 
geniş zaman içinde verilmesini sağlıklı buluyorum ben. 
Yaşayarak öğrendiğim bir gerçek bu. Kimi yanılgılar ya 
dadüşkırıklığı ile acı birikimler var yüreğimde. Mesleği­
mizde de örnekleri çok, belli bir dönemde savaşan bir 
kalem yoruluyor, kırılıyor birden! Parlak bir yıldız sönü­
yor, yüreğine güvendiğiniz bir kişinin soluğu tükeniyor, 
umut soluyor, umudu yeşertenler öfke ve kin yeşertiyor 
çok geçmeden.
inançları, eylemleri ve soluklarıyla zamana direnen­
ler ayakta kalıyor ancak. Doğrular ve yanlışlar zaman 
içinde yerine oturuyor.
Sayın Özal’ın gerçek portresini de zamanın fırçası çi­
zecek bence. Onu çok övenler ya da eleştirenler de o 
portre karşısında gerçek yerini alacak o zaman. Kimileri 
ilkeleri doğrultusunda, kimileri ilkesizliğin çaprazları 
içinde.
Yazımın başında da belirttim, ben Cumhuriyet kızıyım. 
Başta laiklik, Cumhuriyetimizin ilkelerine duyarlığımı yi­
tirmeden yaşamaktan mutluluk duyuyorum. Bu ilkeleri 
zedeleyen politikaları eleştirmeyi de mesleğimin doğal 
görevi sayıyorum. Sayın Özal’ı eleştirmekten de geri 
kalmadım hiç. Demokrasiye, düşünce özgürlüğüne ina­
nan bir kişi olarak beni hoşgörüyle karşılayacağını dü­
şündüm. Haksız da değilim.
Çankaya’da bir akşamı anımsıyorum. Cumhurbaşkanı 
özal ile son karşılaşmamızı. Azerbaycan Cumhurbaş­
kanı Elçibey onuruna verilen bir yemek. Sayın özal, 
konuğuyla ön salona geliyor, konuklarını selamlıyor. Eli­
mi sıkarken durdu:
- Siz gerçekten bir hanımefendisiniz, dedi bana... 
Şaşırdım birden ve sordum:
-Sayın Cumhurbaşkanı, bu sözleri neden hak ettim 
acaba?
Yanıtı çok kısa, ama beni hala düşündürüyor.
- Üslubunuz nedeniyle.
ölümünden beri sık sık kulağımda çınlıyor bu söz. Çok 
sert, ağır eleştirileri de hoşgörüyle karşılardı her za­
man. Ben de az eleştirmedim ama üslubumu hiç değiş­
tirmeden. Bunu farketmişti demek!
Yaşasaydı, ardından konuşanların üslubundaki deği­
şikliği nasıl yorumlardı acaba?
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